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Astronomische Beobachtungen und Nachrichten, und 
Formeln für die Störung der Ceres durch Saturn 
1806 Astron. Jahrb. (Bode) Astr. 




Auszug aus einem Schreiben des Herrn Prof. Pfaff an 
den Direktor der Sternwarte Seeberg
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Beweis der Formel des Herrn Gauss (v. Zach M. C. 
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einer andern Form vorkömmt 
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Die Umkehrung der Voltaischen Pole durch Hrn. Pohl 
oder die durch seine Philosophie geheilte 25 jährige 




Hieroglyphik, ihr Wesen, und ihre Quellen. Nebst 
hieroglyphtische Inschrift dreier Scarabäen. Mit 1 Taf.




Hieroglyptik, ihr Wesen u. ihre Quellen. Beilage II dazu: 
Die Weisheit der Aegypter, die Gelehrsamkeit der 




Hieroglyptik, ihr Wesen und ihre Quellen. Beilage I 
dazu: Die Weisheit der Aegypter und die Gelehrsamkeit 
der Franzosen. Kritik der hieroglyphtisch-





Ideen zur Perturbationsrechnung nach Keppler 1814 Astron. Jahrb. (Bode) Astr. 




Lehrbuch der Physik, physischen Geographie und 
Astronomie, zum Gebrauch für Gymnasien und 
Bürgerschulen 












Reihen zur Berechnung der Elemente einer 
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Ueber der Verbesserungen des Mittagsfernrohrs und 
Perturbations-Rechnungen, beobachtete 
Sternbedeckungen etc.
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Ueber die Ausstellung eines 8 füssigen Dollondschen 
Mittagsfernrohr und dessen Berichtigung, formeln für 
Langen- und Breiten-Parallaxen
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Ueber die krystallinischen Verhältnisse des Dunst-
Blättchens 




Ueber die Scheidung des Lichts von der Finsterniss 1828 Morgenblatt Jg. 22, N 172, S. 




Ueber die Variation der Planeten-Elemente 1812 Correspond. astron. (Zach) 
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W. Herschel's Entdeckungen und die Fortschritte seiner 





Über die Ausstellung eines achtfüssigen Dollondischen 
Passage-Instruments und dessen Berichtigung, 
Formeln für Längen- und Breiten-Parallaksen 
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